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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka secara garis besar 
penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Aplikasi Penghitungan Insentif Karyawan Berbasis Web Pada PT Andamas 
Tata Motors Palembang ini dibuat dengan menggunakan database MySQL dan 
Bahasa Pemrograman PHP.  
2. Aplikasi Penghitungan Insentif Karyawan Berbasis Web Pada PT Andamas 
Tata Motors Palembang akan memudahkan pengguna terutama salesman untuk 
mengakses dan memantau pencapaiannya. 
3. Hasil keluaran dari Aplikasi Penghitungan Insentif Karyawan Berbasis Web 
Pada PT Andamas Tata Motors Palembang yaitu laporan insentif yang 
dilakukan oleh Sales Admin di setiap bulan dan dijadikan bukti untuk 
pengambilan bonus insentif nantinya. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran yang dapat 
dipertimbangkan dalam menangani masalah yang dihadapi. 
Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah:  
1. Aplikasi yang dibuat tentu masih memiliki kekurangan. Sebelum 
diimplementasikan, sebaiknya perancangan aplikasi ini dianalisa dan 
dievaluasi terlebih dahulu. 
2. Sebaiknya diadakan pelatihan dalam penggunaan Aplikasi Penghitungan 
Insentif Karyawan Berbasis Web Pada PT Andamas Tata Motors Palembang 
agar bisa memahami aplikasi ini dan terhindar dari kesalahan atau kekeliruan 
dalam pembuatan aplikasi ini.  
3. Untuk menjaga keamanan data – data perlu di back up terlebih dahulu agar 
terhindar dari kesalahan yang tidak diinginkan. 
 
 
